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開 館 に あ た っ  て
m 務 局 ・長 竹 田 は 一
科 学 文 化 セ ソ ク ー の 開 館 が ま ぢ か に な り ま し た 。 現 在 ， 1   1 月 2 3 日 を め ざ し て 最 後
の し あ げ を 行 っ て お り ま す 。
科 学 技 術 が 発 達 し た 今 日 ， 科 学 技 術 に つ い て の 関 心 の 為 ま り と と も に 自 然 保 護 や ， 自 然
と 人 間 と の 調 和 に つ い て 考 え な く て は な ら な い 時 代 で す o こ の よ う な 時 代 に ， 「 緑 と 文 化 iij 
の ま ち づ く り 」 の 一 環 と し て ， 富 山 市 が 科 学 文 化 セ ソ ク ー を 建 設 し た わ け で す 。
科 学 文 化 セ ソ ク ー は ， 郷 土 富 山 を 中 心 と し て 幅 広 く 自 然 科 学 に つ い て 資 料 を 収 集 ・ 保 管
し ， 鱒 在 研 究 を 行 い ， そ の 成 果 を 展 示 や 行 及 活 動 に 生 か す 一 方 ， こ れ ら の 行 料 や 情 報 を 市
民 の 皆 さ ん に 気 軽 に 利 用 し て い た だ く 施 設 で す 。
展 示 は 見 て ， 触 れ て ， 楽 し む 中 で 科 学 的 な も の の 見 方 が 育 つ よ う な ， ま た ， 新 し い 発 見
が で き る よ う な も の で あ り た い と 考 え て い ま す 。 さ ら に ， 日 進 月 歩 の 科 学 の 進 歩 を た え
ず 展 示 に と り い れ た い と 考 え て お り ま す 。
ま た ， 特 別 展 で は 調 査 研 究 活 動 や サ ー ク ル 活 動 の 成 果 の 紹 介 ， 収 蔵 品 や 寄 附 品 の 紹 介 を
行 い ま す 。
生 活 科 学 教 室 ・ 天 文 教 室 ・ 科 学 映 画 会 な ど の
催 し を と お し て ， ま た サ ー ク ル や 友 の 会 な ど の 自 主 的 な 活 動 を と お し て 市 民 の 皆 さ ん の 自
然 科 学 に 関 し て の 諸 活 動 を 盛 ん に し て い き た い と 思 い ま す 。 こ の ほ か に ， リ ー フ レ ッ ト や
， ， く ソ フ レ ッ ト な ど の 出 版 物 に よ る 抒 及 活 動 も 行 っ て お り ま す 。 こ の 杵 及 雑 誌 「 と や ま と 自
然 」 も そ の 一 つ で ， お か げ さ ま で ， す で に 通 巻 第 7 号 を む か え る こ と が で き ま し た 。
私 た ち は 市 民 の 皆 さ ん と 科 学 文 化 セ ソ ク ー と の 結 び つ き を ， よ り 深 い も の に し た い と 思
っ て お り ま す 。 日 常 生 活 の 中 で 自 然 科 学 に つ い て の 灯 問 が あ り ま し た ら ， お 気 軽 に 科 学
文 化 セ ソ ク ＿ へ お い 出 に な る か ． あ る い は 這 話 や 手 紙 を く だ さ れ ば ． 御 要 望 に お こ た え す
る よ う 努 力 し た い と 思 い ま す 。
科 学 文 化 セ ソ ク ー を 十 分 利 用 し て い た だ き ま す よ う に ， ま た ， 皆 さ ま の 励 ま し を お 願 い
し て ， ご あ い さ つ と い た し ま す 。
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